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DEMANDE DE COMMUNICATIONS
Si vous présentez un projet de communication individuel,
veuillez nous soumettre une description de ce projet (au plus
une page) à laquelle vous joindrez votre curriculum vitae (au
plus une page). Dans le cas d’un projet de débat d’experts ou
de table ronde, veuillez nous fournir une description générale
de la séance (au plus une page), un résumé du propos de
chacun des conférenciers, ainsi que leur curriculum vitae et
celui du commentateur. Les adresses postales et électroniques
doivent figurer sur chaque curriculum vitae. La correspon-
dance peut se faire en anglais ou en français, et être jointe 
à un courriel.
Dans le contexte de la réunion annuelle de la S.H.C., une
séance regroupe habituellement trois conférenciers, un 
président et un commentateur. Nous vous encourageons à
organiser votre propre séance de discussion. Vous pouvez
nous proposer un président et un commentateur, mais le
choix final reviendra au comité du programme. Le comité
organisateur se réserve le droit de réaménager les projets de
communications pour composer des séances complètes. Le
comité organisateur réunira les projets individuels en
séances. Tous les textes des communications doivent être
envoyés au commentateur et aux autres panélistes d’une
même séance un mois avant la conférence. Ces textes seront
également vendus aux membres de la S.H.C..
Des fonds sont disponibles pour rembourser les frais de
déplacement engagés par les participants à la conférence.
Les «Directives de déplacement» de la S.H.C. seront envoyées
une fois que les communications auront été acceptées.
Veuillez faire parvenir vos projets de communications avant le
30 octobre 2004 au :
Professeur Roger Hall
Président du comité organisateur régional
Département d’histoire
Pièce 4328, Social Science Centre
University of Western Ontario





de la Société historique du Canada
Du 30 mai au 1er juin 2005
UNIVERSITY OF WESTERN ONTARIO
Thème du congrès 2005
LES PARADOXES DE LA CITOYENNETÉ :
ENVIRONNEMENT, EXCLUSION ET ÉQUITÉ
La 84e réunion annuelle de la Société historique du Canada aura lieu à London, en Ontario, 
à la University of Western Ontario, du 30 mai au 1er juin 2005.
Les personnes intéressées à proposer des projets de communications individuels ou collectifs devraient
respecter le cadre thématique du congrès ou traiter de l’un ou l’autre des sujets suivants :
Les anciens et les nouveaux empires
L’Amérique en observation
Mémoire publique et commémoration
Santé et environnement
